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Наташа Вуловић, Лексика у приповеткама Лазе К. Лазаревића,
Монографије 8, Београд: Институт за српски језик САНУ, 2010, 266 стр.
У домаћој науци су од великог значаја монографије о језику знаменитих
писаца који су својим радом утицали на развој нашег књижевног језика. У том
смислу имамо част да представимо једно такво дело. У едицији Монографије
у овој години објављена је студија Наташе Вуловић Лексика у приповеткама
Лазе К. Лазаревића, која представља делимично измењену верзију њеног ма
гистарског рада.
Студија има 266 страна, подељених у два дела. Први део се бави де
скриптивном анализом и класификацијом лексике Лазаревићевог књижевног
опуса, а други део садржи речник као прилог том истраживању.
У уводном делу (9—14) ауторка се осврће на језичке и културне прилике
периода у којем писац живи и ствара, представља његов опус и особености
језика које уноси у лексику и фразеологију својих приповедака. Она истиче
да је циљ њеног рада анализа и класификација карактеристичне и маркиране
лексике приповедака Лазе Лазаревића, указивање на неке фонетско-морфоло
шке карактеристике лексике, као и лексикографска обрада необичних, мање
познатих и карактеристичних речи, значења и израза по принципима израде
описних речника.
Први део студије (15-54) тиче се раслојавања, класификације и анализе
маркиране лексике пишчевог књижевног стваралаштва. Наташа Вуловић врло
прецизно и аналитички приступа презентовању његовог лексичког инвентара.
Она разврстава богат лексички фонд према лексичким слојевима,
оформљеним према различитим критеријумима. Пре свега, истиче се критери
јум експресивности, тј. издвајају се речи субјективне оцене—велики број деми
нутива и хипокористика ветрић, гласић, детенце, капутић, мрвица, братац,
сеша, Стана, Стево итд., и знатно мање аугментатива и пејоратива типа кљу
сина, механчина, дркела, намигуша, старкеља и сл. У оквиру друштвено-исто
ријски раслојене лексике издвајају се два нивоа: временски и територијални.
По временској раслојености, односно застарелости са становишта савременог
српског језика имамо архаизме депеша, ћемане, шамија итд., историзме кмет,
практикант, спахилук и сл., старокњижевне речи благослов, дажд, часловац
и многе друге примере. По територијалној одређености издваја се покрајин
ска лексика дркела, манов, шишкав итд. и дијалекатски обележена лексика
дpктати, јевтика, напошљетку уз многе друге примере анализиране у овој
студији. На исти начин ауторка се бави функционалним раслојавањем лексике
издвајајући цивилизацијску лексику, тј. интернационализме типа апсолутан,
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кокетан, хедонизам и сл., те терминолошку лексику мензура, сипљив, тенор,
увертира итд., као и административно-правну и друштвено-политичку лекси
ку, затим војну, црквену и тематске групе речи.
Имајући у виду да су српски писци друге половине 19. века дали велики
допринос стварању српског књижевногјезика на народној основици, не изне
нађује ни чињеница што су имали удела у уношењу нове лексике за непознате
појмове у лексички фонд српског језика. У ту сврху ауторка подробно анали
зира и велики слој позајмљеница који се уочава у Лазаревићевим приповетка
ма. Превагу над бројним туђицама (латинизмима, галицизмима, грцизмима,
германизмима, италијанизмима, мађаризмима, русизмима и англицизмима)
носе турцизми, штоје последица историјских, друштвених и политичких окол
ности и прилика.
Анализирајући лексику појединачно по приповеткама Н. Вуловић до
лази до закључка да је употреба речи и основа страног порекла у вези са те
матиком приповедака. Па тако, приповетке чија се радња одвија у сеоском
амбијенту садрже одомаћене турцизме, док се у приповеткама чији су актери
образовани и припадају грађанском слоју у великом броју налазе речи из ла
тинског, грчког, немачког, Италијанског и других језика.
Врло сажето и прегледно ауторка на неколико страна износи поједине фо
нетско-морфолошке карактеристике пишчеве лексике, а неке од њих су: непозна
вање фонеме ф и њена алтернација са в типа кафа/кава, кофа/кова, затим фонема
л на крају речи топал, чавал, и посебно су занимљиви морфолошки ликови дво
сложних хипокористика мушког рода типа Перо, Столе, који се у једном броју
примера деклинирају по I именичкој врсти, а у другом броју по III врсти.
Други део студије (55-256) садржи речник, тј. лексикографско-семан
тички обрађену лексику Лазаревићевих приповедака. Речник оваквог типа
спада у тзв. специјалне врсте речника. У њега је ушла разноврсна карактери
стична и маркирана лексика по разним основама са становишта савременог
српског језика.
Одреднице су успостављане по методама примењениму Речнику српско
хрватског књижевног и народног језика САНУ (РСАНУ). Акценат је бележен
само у случајевима где је од диференцијалног значаја. Граматичка обрада речи
давана је по моделу рада у РСАНУ, с тим што регуларни, системски облици ге
нитива именица нису давани. Етимологија речи наведена је код позајмљеница.
Дефиниције су описне и синонимске, које илуструју по три-четири адекватна
примера. Иза примера у облој загради налази се скраћеница за одређену при
поветку у којој је пример и број странице.
Оно што речник посебно издваја јесу ауторкине оригиналне дефиници
је, а где је било потребно, стоје и додатни коментари, објашњења и поређења
са описним речницима српског језика — са РСАНУ и Речником српскохрват
скога књижевног језика Матице српске (РМС). Речник садржи и одређени
број лексема које су ексцерпцијом Лазаревићевог опуса пропуштене у РСА
НУ и РМС, те ауторка врло прецизно одређује поједина значења и указује на
њихову специфичност: анасана „до врага, до ђавола, бестрага“, вас „сав, цео,
читав“, срџада „простирка или прекривач од грубог ткања са петљама (обично
у виду различитих шара)“, uерима „особа која представља терет, напаст, која
је досадна, захтевна“ и сл.
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Монографија Наташе Вуловић у лексиколошко-лексикографском сми
слу доприноси презентовању карактеристичне, специфичне, маркиране лекси
ке и језичког израза великог српског реалисте Лазе Лазаревића. Његов језички
израз (писао је језиком свог краја и сврстава се међу творце тзв. београдског
стила) послужио је, као што смо уочили, као грађа при изради бројних гра
матика, а његова лексика је ексцерпирана за израду РСАНУ. Тиме је ауторка
дала слику лексичког инвентара на примерима једног од најрепрезентативни
јих писаца друге половине 19. века, али и место тих лексема у савременом лек
сичком фонду српског језика. Студија је писана концизно, јасно и прегледно
и представља значајно полазиште у анализи лексичког аспекта језика писаца.
Сматрамо да ће ова књига бити веома значајна у научном свету, како домаћем,
тако и иностраном, и даће наићи на велики број читалаца, пошто својом зани
мљивом тематиком превазилази оквире класичног научног дела.
Драгана Настановић
